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Notícia de les poesies juvenils (1916-1936)
del Dr. Eduard Junyent. Consta de dues
parts: la primera tracta l’aspecte extern: la
història. La segona és una primera anàlisi
dels continguts. El treball inclou també una
bibliografia completa dels textos poètics
inèdits i/o publicats. Són la mostra d’una
obra poètica, escrita amb un llenguatge ric
d’imatges i de contingut, emotiu o engin-
yós, segons els temes, que reflecteix molt
bé la plana de Vic. Una obra que cal conèi-
xer si volem aprofundir en la formació de la
personalitat del Dr. E. Junyent.
This article deals with the poetry of the
young (1916-1936) Dr. Eduard Junyent.
There are two sections to the article: the
first explores the external aspects –the his-
tory, while the second presents an initial
analysis of the content of the poems. The
paper also includes a complete biblio-
graphy of his published and unpublished
poetic texts. These works are rich in ima-
gery and content, by turns emotive or inge-
nious, depending on the subject matter, and
accurately reflect life on the Plain of Vic.
This work offers insight into the develop-
ment of the personality of Dr. E. Junyent.
Les poesies del Dr. Eduard Junyent abasten tota una faceta desconeguda de la
seva personalitat. Només les persones que gaudiren de la seva més estricta intimi-
tat saben que en la seva joventut, des de l’any 1916 fins al 1936, Eduard Junyent
va escriure poesia. Que amb un llenguatge ric d’imatges, al servei d’un contingut
emotiu o enginyós segons els temes, va crear una obra poètica prou considerable
que cal conèixer1 si volem aprofundir en la seva interessant personalitat.2
Els manuscrits i les publicacions
De fet, la producció poètica d’Eduard Junyent va començar durant els anys
1915-1917 quan, al Seminari, cursava Retòrica amb el Dr. Josep Fonts, poeta i
llatinista, i Poètica amb el Dr. Felip Pitxot. Precisament en aquest període van
1. Tenim en curs de publicació una Antologia de la seva obra poètica.
2. Per a notícies de la vida i personalitat del Dr. Junyent, vegeu Ausa [Vic], VIII/ 91-92 (1979), p. 365-
460, i ORDEIG I MATA, Ramon. «Junyent i la ciutat de Vic. En el centenari del seu naixement». Revista VIC,
2001, p. 40-43.
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iniciar-se l’amistat i afecte recíprocs, que duraren tota la vida, amb Josep M.
Gudiol i Ricart, a l’Escola Municipal de Dibuix, ubicada aleshores a l’últim pis
del Col·legi de Sant Miquel dels Sants, i que dirigia l’escultor Eudald Brunet. Fou
instat per Josep M. Gudiol que Junyent començà a assistir a la tertúlia que els
matins dels diumenges es reunia a l’entorn de Mn. Josep Gudiol, al Museu Epis-
copal. Allà adquirí l’afecció per les antiguitats que va marcar tota la seva vida.
Amb el seu germà Paulí, en Ferran Buixó i els germans Josep M. i Anton Gudiol
van fundar la Colla Gurb, dedicada sobretot a les excursions arqueològiques, que
incloïa també una bona part d’interès en el folklore de Catalunya i en la poesia.
De fet, entre 1919 i 1920 editaren un butlletí mensual, primer manuscrit i després
multicopiat en velògraf per Eduard Junyent, entre quadern de camp i revista de
lletres, en el qual aquest publicà poesies i altres textos en prosa. I concretament un
opuscle titulat Primavera, que conté un «Proemi» i vuit poesies de Junyent, que
poden considerar-se com un primer nucli que originà altres manuscrits poste-
riors.3
A la Biblioteca Episcopal, a més dels butlletins i opuscles de la colla Gurb, es
guarden dos manuscrits de poesies, un de 1916-1920 i un altre de 1920-1922, en
volums relligats, de tapes dures i amb il·lustracions. I encara de data més tardana,
de l’any 1923, una llibreta de 170 pàgines, amb poesies, i un altre volum manus-
crit, enquadernat, que Eduard Junyent va titular Flama vivent, que reprodueix tots
els textos de la llibreta.
Molt aviat, ja des de l’any 1919, li van publicar poesies a la Gazeta de Vich4 i
va obtenir premis en alguns certàmens literaris; sobretot, però, li devia donar
notorietat el fet que li encarreguessin la Crida Oficial de les Festes de Sant Miquel
dels Sants ja l’any 1922, i també en anys successius, 1924, 1925 i 1926. El 1926,
quan se celebrava el tercer centenari, ja havia escrit el poema místic, El Serafí
d’Ausona, dedicat a sant Miquel dels Sants, amb música de Josep Vinyeta,
company seu de Seminari, que l’Orfeó Vigatà va estrenar al teatre de la Joventut
Catòlica, el dia 7 de febrer de 1926, i va ser publicat en més d’un format per a
aquesta ocasió. 
Fins a l’any 1936 escriví altres textos poètics. Un dels més importants fou La
paràbola de les deu verges, amb música del mestre Rafael Subirachs (Op. 21), a
més d’altres poesies dedicades al patró de Vic, publicades en extrets o en suple-
ments en els programes de les festes.
D’aquest temps, i en una carpeta mida foli, es conserven els originals d’aquests
poemes musicats, entre ells una cançó mariana, «Tribut d’amor», amb música de
Joan Sala Salarich, pvre., i moltes altres poesies dedicades a amics i a efemèrides
diverses, inèdites, a més d’algunes traduccions o adaptacions dels clàssics llatins.5
Per mitjà d’aquests apunts sabem algunes de les seves preferències literàries.
3. Concretament per a aquest període de la seva joventut, vegeu GUDIOL I RICART, Antoni. «La joven-
tut del Dr. Eduard Junyent». Revista VIC, 1979, i ORDEIG I MATA, Ramon. «Eduard Junyent: infància i
joventut», dins aquest núm. d’Ausa.
4. Vegeu al final d’aquest treball la bibliografia de l’obra poètica del Dr. Eduard  Junyent.
5. Per a una bibliografia completa que comprèn història, arqueologia, etc. vegeu FONT, Ignàsia. «Notí-
cia bio-bibliogràfica de Mn. Eduard Junyent i Subirà, pvre.». Ausa [Vic], VIII/91-92 (1979), p. 424-460.
Posteriorment, ja immers de ple en l’arqueologia i la història, poc temps de
lleure li devia restar per a la poesia. Tot i així continuà conreant-la en el seu
vessant jocós i burlesc, dedicat només als cercles més íntims. Ja durant la seva
primera joventut, havia escrit l’Auca de Puiglagulla, amb vinyetes de Josep M.
Gudiol, i dues auques més, entre 1917 i 1919, sobre els seus companys, també
amb «Ninots d’en J. M. Gudiol i Ricart», que s’han conservat inèdites.
No tot, però, dins aquest recull, respon a la ironia o als poemes de circumstàn-
cies. Precisament dins aquesta esmentada carpeta i en mida foli destaca per la
seva singularitat un poema, escrit l’any 1936, sobre els fets dramàtics de «La
crema de la Catedral de Vic».
El seu interès per la poesia i el folklore de Catalunya va tenir una continuïtat
dins la seva obra en articles i conferències diverses.6 Tant en col·laboracions a la
Gazeta de Vich, durant la dècada dels anys 30, com posteriorment en les festes
commemoratives de l’aniversari de la mort de Jaume Balmes, el 1948, o en les
seves conferències en les festes de Sant Tomàs d’Aquino que celebraven els estu-
diants de segon ensenyament de Vic des de l’any 1942, amb un recordat Certamen
Literari en el qual el Dr. Junyent actuà sempre de mantenidor. El 1952, a conse-
qüència d’una reunió d’alumnes i exalumnes del Col·legi de Sant Miquel dels
Sants, va impulsar la creació de la revista Vinculum, en la qual col·laborà. Creador
del Patronat d’Estudis Osonencs, publicà a Ausa, a més de molts i diversos temes
sobre història i arqueologia, altres temes relacionats amb la poesia, ja aclarint
dubtes sobre el poeta barroc Francesc Vicent Garcia, o sobre la primera versió de
L’Atlàntida de Verdaguer. Dins aquesta trajectòria és important recordar que el
1961, en la Festa de la Poesia de Cantonigròs, pronuncià el parlament de clausura
de l’acte.
Els continguts: les poesies
La primera qualitat que destaca el lector en la poesia d’Eduard Junyent és la
riquesa de lèxic. Amb una facilitat pròpia de qui coneix i estima la seva llengua,
diu conceptes, descriu moments i paisatges, ironitza o s’entendreix davant deter-
minades accions, llocs, persones. Amb l’estri eficaç de la seva ploma, plasma el
seu pensament ben organitzat que recrea tot un món, el de la plana de Vic, sobre-
tot, i el d’altres llocs adjacents com el Lluçanès o el Berguedà, o emblemàtics,
com Montserrat. Cada un amb les seves circumstàncies climàtiques, adients a
cada un dels moments de l’any, dels anys, que el poeta va viure.
Tot i que les poesies s’organitzen al voltant d’uns temes determinats que ens
descriuen prou bé els interessos d’Eduard Junyent: la vida, la natura, la pàtria, la
religió..., ens sorprèn com a qualitat dominant la presència d’un gran vitalisme.
Perquè el goig per la vida, que és estimada, acceptada, valorada, s’escapa per
totes les escletxes dels seus poemes. La vida que pot manifestar-se en diferents
formes: per mitjà del goig o del cor, de l’humor i de la sàtira benèvola, o de la
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natura en moviment, exuberant, o de la pàtria, símbol i activitat, o del sentiment
religiós, ja dins la roda del cicle anyal, ja connectat amb imatges bíbliques o amb
elements artístics.
Una lectura, encara que provisional, ens pot orientar en la intricada selva
poètica de manuscrits, notes i publicacions que confegeixen la poesia d’Eduard
Junyent i assenyalar-nos els temes que hi prevalen.
1. La vida i el goig
Aquest és un tema fonamental que explícitament o implícita domina les seves
poesies. Ja a «La cançó de la vida», diu i repeteix com un «ritornello»:
Cantem la vida en tot moment 
I tot i que en copsa la seva brevetat, tal com apunta en un dels Epigrames:
La vida és una rosa
n’accepta el risc, i proposa amb valentia:
Bevem la copa de la nostra vida
Ja ens sigui amarga...
perquè, diu el poeta, i d’això n’està segur, perquè és jove i amb deler de viure,
Tinc el goig a frec de mà
També reconeix el risc a «El meu cor», dins Epigrames:
Tinc el meu cor a la mercè del vent
com un vas de cristall sobre la taula...
però temeràriament apostarà a favor de la creació poètica, la vida en tot cas. Tal
com es reflecteix en la poesia de ressò carnerià «Elogi de la taronja».
La vida està connectada amb l’humor, com en els versos que dedica al seu
amic Llorenç Vilacís, tan amic que li dedica tot un llibre, on escriu burlant-se dels
seus excessos idealistes:
Quins versos m’heu dat Vilacís? 
I:
Amb això us aviso Vilacís...
O bé en la sàtira:
L’amor és vell i calb i duu perruca
Epigrames, auques, lletres als amics, sàtires. Al «Dr. Escarola». «A en Divus,
el despòtic», «A una clenxa».
2. La natura
És amb aquesta mateixa vitalitat que contempla i participa en els elements i
fenòmens de la natura. Així dedica poemes a: a) el vent; b) la lluna i els estels; c)
la pluja; d) la boira; e) el pas del temps, les estacions, en els aspectes més diversos.
a) El vent
El vent pot suggerir-li els pensaments i sentiments més divergents.
A «Follia del vent», una personificació entre mitològica i modernista ens diu:
La cabellera del vent s’ha desfermat / i voleia dins l’or d’aqueixa tarda. Més
frívolament, però, a «Tarda de vent», Les palmeres inicien una dansa / preludi
d’algun vals o minuet. El vent també pot implicar al poeta quan aquest confessa:
Desplego al buf del vent mos pensaments / ocells alats de formes volanderes. A
vegades pot crear un moment dramàtic com a «Udola el vent» (Vent de mil
formes, vent alat / vent de la nit). Perquè el vent i la nit poden ser còmplices amb
la lluna, tal com passa a «Lluna, núvols i vent, en la nit» quan Els núvols es
despleguen com banderes / pels camins de la nit / i el vent desfà ses cabelleres.
El vent de primavera en canvi és juganer, El vent subtil de març / voleia espars
/ per les teulades («Joguina del vent»), i sovint parla al poeta com a «Eros selvà-
tic», Duia el vent una cançó.
b) La lluna i els estels
Estels, lluna i sol confegeixen el romancet de «Les noces sidèriques», entre joc
i cançó popular, La lluna, la bruna / promesa del sol, que retrobem a la trilogia
«Urània» (Sol rogenc, sol esplendent), (Lluna plena que floreixes), (Nit de juny,
nit perfumada). 
c) La pluja
Melancòlica i poètica, la pluja té sempre un toc amable. És la pluja amiga que
fecunda la terra, i també l’element del somni quan embolcalla la natura. Des de
l’Arxiu o des del Museu, potser, devia veure com Les teules són mullades de la
pluja / que cau, fina i subtil, com un punxó («Aquarel·la») i dibuixaven un
paisatge hivernal. La pluja venia també a la primavera i li suggeria un «Arpegi»
(Aus volanderes, plugim de març / féu que la terra sigui un bressol). Amb la
«Pluja d’abril»: Ve l’olor de terra humida / i l’olor de la sement i ja en plena
«Primavera», La pluja era el cinyell de cada dia / sobre la carn opaca dels
sembrats, / i deixava un regust de melangia...
d) La boira
La pluja podia acompanyar la boira; i deixava un regust de melangia, / espars,
com una boira pels teulats («Primavera»). Algunes poesies li són dedicades espe-
cialment com «La boira» (1920): La boira arrossegant-se, devalla dels cimalts, o
com «La boira flonja» (1921), «pubilla de la Plana», entre altres.
e) El pas del temps
Dues vies que s’entrellacen donen la mesura dels mesos i les estacions, el pas
del temps. La natura i l’any litúrgic.
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Després dels inicis de l’hivern, «La nevada», i paral·lelament als temes nada-
lencs («És Nadal»: Un besllum emboirat de brill d’estrelles), ve «Febrer», «Matí
de primavera», «Per Sant Josep: a l’amic Josep M. Gudiol», «Pluja d’abril» (Ja
les roses s’obririen), «Pasqua» (Floria el romaní dalt la carena), «Caramelles»,
«Corpus a pagès», «Setembre riu», «La plaça de Borredà», «Novembre», «Cap al
tard al camp» (Lleuger cap a la posta el sol s’esmuny)...
3. La Pàtria
La pàtria és òbviament Catalunya. La Catalunya de Verdaguer i de Collell, i
també una de més moderna que tingué els seus moments àlgids durant els anys 30
i que Junyent ja pressent en aquests poemes abrandats de la seva joventut.
En alguns dels seus primers poemes (1916-1919) Junyent ens diu:
Som els fills de la terra catalana
Que aixequem les mans plenes de grillons
(«Oració a Sant Jordi»)
I «A un amic»:
No em dol ser català de pura raça
Car m’hi mena la flama de la sang
I a «Madona de Montserrat»:
Catalunya, Pàtria aimada
Ara és hora de pregar.
Perquè:
Ja és daurada la ginesta
I la terra verdejant
Diu l’aroma de la festa
De la pàtria triomfant («La ginesta»)
4. La ciutat de Vic
El sentiment de pàtria connecta, és clar, amb el seu amor a Vic. En aquest
aspecte podem citar la poesia «En la mort del gran bisbe Torras» (1916), que amb
moltes altres, com és ara «Balmes», «A l’Esbart de Vic», «Llucià i Marcià» (totes
de 1918), a més de les que va dedicar a sant Miquel dels Sants (entre aquestes, en
lloc destacat el poema El Serafí d’Ausona, l’any 1926), podem llegir en anys
successius.
5. El tema religiós
En alguns dels primers reculls de poesies religioses, amb un cert to costumista,
sol seguir, a l’ensems que la natura, el pas del temps, que ara és el de l’any litúr-
gic. Un any, però, que comença el desembre –per la Puríssima– i continua amb el
Nadal i la Quaresma, Sant Josep, Setmana Santa, Pasqua, Sant Jordi i el mes de
Maig –mes de Maria–. Ja a l’estiu, dedica poesies a sant Miquel dels Sants, i
acaba l’any amb alguna evocació tardoral, centrada en la diada de Tots Sants. De
tot el conjunt destaquen els sonets dedicats a la Setmana Santa quan:
Els núvols es despleguen en banderes
Introit de la trista processó...
Més elaborat encara és el poema «Roses de Maig», de 1923, fragments del
qual dedicà a la seva germana Concepció en un bonic llibret il·lustrat per ell
mateix. En la versió sencera és un poema que inclou trenta-una poesies i una altra
d’introductòria, totes sobre el mes de Maria. El tema del cor, ja esmentat, apareix
a la poesia I, El meu cor és una lira. A través de tot un pelegrinatge dins el qual
desfilen tots els leitmotivs de la natura (pluja, nit, vent, tempesta) arriba a un feliç
assoliment que és alhora comiat, a Declinen la posta les roses del maig (poesia
XXXI).
En un pla més elevat, les composicions religioses més rellevants foren l’abans
esmentat poema místic, El Serafí d’Ausona, dedicat al III Centenari de Sant
Miquel dels Sants, de 1925, que amb música de Mn. Josep Vinyeta va ser cantat
per l’Orfeó Vigatà el mes de febrer de l’any següent, i el poema de tema bíblic, La
paràbola de les deu verges, amb música del mestre Rafael Subirachs.7
Finalment volem esmentar el poema inèdit que el Dr. Junyent va titular «La
crema de la Catedral» i que va escriure, com dèiem, arran dels fets revolucionaris
del mes de juliol de 1936. En un poema de 309 versos que dóna una visió apoca-
líptica d’aquelles hores tràgiques,
Tota la Seu s’abranda en el deliri de l’impetu simfònic,
s’encenen talment torxes les imatges
en els túmuls ardents de les capelles;
s’esquerden les llambordes dels sepulcres,
els ferros de les reixes es retorcen
i les parets crepiten.
Vic, 15 de desembre de 2001
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Sants. Fou estrenat per l’Orfeó Vigatà amb motiu del III Centenari de la mort de
sant Miquel dels Sants. Música de Mn. Josep Vinyeta. Vic, Tip. Balmesiana, 8u
de 16 p.
1926, 25 febrer. «Escollit com el cedre». Poesia. Gazeta de Vich, núm. 3065.
1926, 23 març. «Hosanna!» Poesia. Gazeta de Vich, núm. 3076.
1926, 1 abril. «Dijous Sant», «Divinal convit». Poesies. Gazeta de Vich, núm.
3080.
1926, 15 abril. «A Fra Albert Collell, O.P. Nou sacerdot». Poesia. Gazeta de Vich,
núm. 3086. 
1926, juliol. «La Font Fresca», «A Sant Miquel dels Sants». Poesies. (4 p.) Festes
de Vich. D’aquest última hi ha extret; Vic, Tip. Balmesiana, 4 p.
1926, 26 agost. «Recordança de la seva Missa Nova». Oda. Vic, Tip. Balmesiana.
Tríptic en 12u de 6 p.
La paràbola de les deu verges. Música de Rafael Subirachs. Op. 21. Text: Eduard
Junyent.
Tribut d’amor (cançó mariana). Música de Joan Sala Salarich, pvre.
Articles i estudis sobre poesia 
1920-1921. Publicà diverses cançons populars amb la «Colla Gurb». 
1922. Núms. 1 i 10. «Secció d’exploradors del Centre excursionista de Vic». 
1933, juliol. «La poesia popular i les sardanes». El Nostre Ideal, Festa Major de
Vic.
1933, 26 agost. «L’Escola literària vigatana». Gazeta de Vich, núm. 4236.
1934, 27 novembre. «Verdaguer i el Rosselló». Traducció del francès al català de
«Verdaguer i el Rosselló», original de l’historiador de Perpinyà Carles Vassal-
Reig. Gazeta de Vich, núms. 4431, 4432, 4433, 4435, 4438, 4440, 4444 i 4445. 
1942, 7 març. Evocación del Estudiante de Vic. Conferència llegida en la festa del
dia  de l’Estudiant en el Teatre de l’Orfeó Vigatà. Vic. Original manuscrit.
1945, «Entorn de L’Atlàntida», Mediterraneo [València], III, núm. 9-11, p. 102-
118.
1948-1949. Corona poètica a Balmes. Pròleg i recull de poesies dedicades a
Balmes.  Vic: Biblioteca Aures de la Plana, vol. V, Ed. Sala, 135 p. (en 12u).
1952, gener. «El Bachillerato vicense». Vinculum [Vic], núm. 1.
1953. «La festa del Corpus». Ausa, p. 133-136.
1953. «Història i llegenda (del senyor de Castellcir)». Ausa, p. 421-422.
1961, 20 agost. Festa de la poesia. Cantonigròs. «Clausura de l’acte». 
Publicacions a la «Gazeta de Vich» (poesies)
1920. «Romiatge». Núm. 2229.
1921. «Lluna plena». Núm. 2282.
«Psalm». Núm. 2376.
«El viàtic». Núm. 2392.
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1923. «Passioneres» (Marcià Menhir). Núm. 2611. («Dijous Sant», sonet, i
«Divendres Sant»). 
1924. «La Crucifixió» (M.M.). Núm. 2776.
1925. «A la ciutat de Vic» (Marcià Menhir) tradueix «Ad urbem vicensem» de
Josep Fonts, pvre. Núm. 2936. 
1926. «Escollit com el cedre» (M.E.J.). Núm. 3065 (suplement 25-II-1926)
(L’Escorial).
«Hosanna» (Mn. E. Junyent). Núm. 3076.
«Dijous Sant», «Divinal convit». Núm. 3080.
«A Fra Albert Collell. Nou sacerdot». Núm. 3086.
